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Presentación
La Revista Internacional de Lenguas 
Extranjeras (RILE) es una publicación 
electrónica de acceso libre. Tiene como 
principal objetivo difundir las investi-
gaciones en el marco de la Lingüística 
Aplicada, en el ámbito de la enseñanza 
y aprendizaje de lenguas extranjeras, 
en un sentido teórico y práctico, con 
especial incidencia en la Lexicografía 
de aprendizaje.
Se dirige a un público especiali-
zado, ya que además de contribuir al 
conocimiento lingüístico se pretende 
enriquecer el debate crítico entre in-
vestigadores, con especial énfasis en 
las aportaciones teóricas metodológi-
cas y el trabajo práctico. Por ello, no 
tienen cabida los artículos de simple 
divulgación, ni los que se limitan a 
exponer opiniones en lugar de conclu-
siones derivadas de una investigación 
contrastada.
La periodicidad será anual. Los ar-
tículos se publicarán preferentemente 
en Español e Inglés, aunque se acepta-
rán también en Catalán, Francés, Por-
tugués e Italiano.
Constará de las secciones siguien-
tes:
Presentation
The International Journal of Foreign 
Languages (Revista Internacional de 
Lenguas Extranjeras) (RILE) is an 
open-access electronic publication. 
Its main aim is to communicate 
theoretical and practical research in 
the context of applied linguistics in 
the fields of teaching and language 
learning, with particular emphasis 
on the lexicography of learning.
It is designed for a specialised 
audience. As well as making a 
contribution to linguistic knowledge, 
it aims to enrich the critical debate 
among researchers by focusing on 
methodological theory and practical 
work. Therefore, there is no room for 
articles that are merely informative or 
which give opinions, not conclusions 
drawn from rigorous research.
The journal will be published 
once a year. Articles should preferably 
be written in Spanish or English but 
Catalan, French, Portuguese and 
Italian will also be accepted.
It will consist of the following 
sections:
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Artículos: originales, preferente-
mente sobre la investigación y expe-
riencia de expertos en el ámbito de la 
Lingüística Aplicada a la enseñanza 
y aprendizaje de lenguas extranjeras, 
así como también originales sobre la 
investigación que lleven a cabo docto-
randos.
Notas de libros (Reseñas): lecturas 
reflexivas de obras publicadas recien-
temente sobre Lingüística Aplicada al 
ámbito de la enseñanza y aprendizaje 
de lenguas extranjeras (no más de tres 
años de antigüedad).
Memorias de máster (número ex-
traordinario).
Articles: preferably on research 
and the experience of experts in 
the field of linguistics applied to 
the teaching and learning of foreign 
languages, and original research 
carried out by doctoral students.
Book reviews: critical reflections 
on recently published works on 
applied linguistics in the field of 
the teaching and learning of foreign 
languages (not more than three years 
old).
Master’s degree reports: (special 
issue).
